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 Мартиняк М.О, Матлага М.С. Розробка автоматизованої системи керування опорно-
поворотними пристроями  опромінювальних установок. 151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 
Тернопіль, 2021. 
У кваліфікаційній роботі було проведено аналіз можливих варіантів виконання силової 
установки опорно-поворотних пристроїв базового блоку керування. Обґрунтовано вибір в цій якості 
дискретного електроприводу. На основі розрахунку електродинамічних характеристик вантажу вибрано 
для ланок опорно-поворотних пристроїв крокові двигуни та технологічну схему їх блоку живлення. 
 
англійською: 
Martynyak M.O., Matlaga M.S. Development of an automatic control system of an irradiation unit 
supportingrotating devices. 151 - Automation and computer integrated technologies. - Ivan Puliuyi Ternopil 
National Technical University. - Ternopil, 2021. 
In the qualification work the analysis of possible variants of execution of power installation of basic and 
rotary devices of the basic control unit was carried out. The choice of a discrete electric drive in this capacity is 
substantiated. Based on the calculation of the electrodynamic characteristics of the load, stepper motors and the 
technological scheme of their power supply are selected for the links of the support and rotary devices. 
